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FOREWORD
This bibliography was compiled as an outgrowth of the
Satellite Surface Stress (S3) Working Group, which was sponsored
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members of the Working Group for adding their moral support (as
well as many of the references).
Janet M. Witte
Fort Lauderdale, Florida
July 1984
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